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Social Justice Days 
 
Got a writing question? 
Get writing answers at Connelly Library, Room 212 
Sundays from 6:00‐8:00 p.m. 
No appointment necessary 
 
A bit perplexed about APA or MLA style?  
Want to get some feedback on a thesis sentence?  
Want to be sure that source material is adequately paraphrased and cited?   
Want an objective reader who helps you see how your work appears to others?  
 
Our Sunday service offers a great opportunity to get feedback on a variety of writing issues. 
(For weekday help, the Writing Center is open this semester Monday‐Thursday from 9:00 a.m. 
to 6:45 p.m. and Fridays from 9:00 a.m. to 2:30 p.m. Appointments can be made through  
TutorTrac in La Salle’s portal.) 
 
Sponsored by the Sheekey Writing Center 
Contact info: Dr. Mary C. Robertson 
robertso@lasalle.edu 
215.951.1299 
http://www.lasalle.edu/portal/learningsupport/ 
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Advising Resources for 
You and Your Students 
···----.. _ 
/ 
Tuesday, October 27, 2009 
12:30 p.m. to 2:00 p.m. 
Olney 101 
The Freshman Advising Office has been working with others to develop a variety of 
tools and resources that will complement your work as an adviser. Join us to learn about 
the online and other resources available and bring along your suggestions for 
additional resources going forward. Included in the discussion will be: 
WebCAPP- Thomas Blum, Ph.D. 
The Adviser Menu & New Lasallians Personal Profile-Teri Ceraso 
EARS & Tips- Melissa Hediger 
THREADS-Mark Badstubner 
. Adviser Handbook, NEP/lst Year Student Web Blog-Phenix Frazier Badmus 
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Boxed Lu nches w i ll be served . 
RSVP to Phenix Frazier Badmus, Coordinator of Freshman Advising at 
frazier@Iasalle.edu or 215.951.5005 
·,, 
·· ... 
Brought to you by Academic and Learning Support Services 
and the Office of Freshman Advising 
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Academic News 
LA SALLE UNIVERSITY 
Philosophy Department 
Presents 
Daniel Callahan 
Hastings Center 
''Health Care, Rationing 
and Social Justice'' 
Tuesday, October 13, 2009 
Dunleavy Room 
12:30- 2:00 p.m. 
Light refreshments served for all who attend. 
 
Writing under Pressure 
 (or Procrastinating Wisely) 
 Workshop 
 
Tuesday, Oct. 13 at 12:30 p.m. 
 College Hall 206 
 
    Find out 
♦ reasons for writing procrastination 
♦ strategies for procrastinating wisely 
♦ tips on how to write under pressure 
“I do my work at the same time each day ‐ the last minute."   
—Author Unknown 
 
For more information, contact Mary Robertson (robertso@lasalle.edu or 215.951.1299). 
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Shakespeare and Media Change 
A Lecture by Katherine Rowe, Ph.D. 
 
Thursday, October, 22, 12:30 p.m. 
 Holroyd 190 
 
(reception to follow) 
 
Dr. Katherine Rowe, Chair of English at Bryn Mawr, teaches and writes about Renaissance 
drama and media history. Her latest book, New Wave Shakespeare on Screen (Polity Press, 
2007), explores recent trends in Shakespeare adaptation across media. Her current projects 
include a modern edition of Macbeth and a study of adaptation as a cultural process.   
Dr. Rowe is Associate Editor of The Cambridge World Shakespeare Encyclopedia,  
responsible for the online edition, and serves on the editorial board of Shakespeare  
Quarterly. 
 
Dr. Rowe’s appearance is underwritten by a generous subvention from the College of Arts and 
Sciences, Dr. Thomas A. Keagy, Dean, with additional support from the La Salle Honors  
Program, Dr. James A. Butler, Director. 
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To:     La Salle Community 
From:     Trey Ulrich, Director of the Annual Fund 
  Marie Cantwell, Associate Director of the Annual Fund 
Date:    October  9, 2009 
Subject:  Missing Rocky Statue Found 
 
Security has confirmed that the missing Rocky statue has been returned! A huge thank you to the Campus 
Community for all of your efforts in assisting with getting the message out and the return of this statue. 
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  PLEASE  SUBMIT THEM along  with the date of the event or distinction, your name, 
  department, and campus extension to lehr@lasalle.edu or CAMPUS NEWS, BOX 187.  
 
  The next listing of MILESTONES will appear in the November 20 issue of Campus News. 
   
 
REQUEST FOR MILESTONES  
 
 (news about yourself, your children, or grandchildren:  
births/adoptions, graduations, marriages, and personal 
honors or awards) 
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The La Sane University Social Work Advisory Board presents 
Standing on My Sisters' 
Shoulders 
an award-winning documentary fi lm focusing on the heroic role of women 
in Mississippi during the 1960s Civil Rights Movement 
Fannie Lou Hamer, Victoria Jackson Gray, and Annie D evine in 1965 
(courtesy of www.nytimes.com/2006/12/31/maqazine/31 qray.t.html} 
October 14, 2009-7-9 p.m . 
Dan Rodden Theater 
Discussion followiing the film led by Joan Sadoff, MSW, co-producer 
All are welcome 
Co-sponsored by Department of Sociology, Social Work, and Criminal Justice and the 
Women's Studies Minor 
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Featured Photos 
World Cultures Fair on the Union Patio 
Jazz Band and Neo‐African Drums ’n Dance performing for Family Weekend 
Families boarding the trolley for a tour of Philadelphia    Registration tent for Family Weekend 
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General News 
~LASALLE 
~UNIVER511Y 
ENROLLMENT SERVICES 
October 9, 2009 
To: University Community 
From: John F. Dolan 
Subject: Enrollment Services Appointment 
I am pleased to announce that TeJTY Jackson, Director of the Part-time MBA Program has 
been appointed to the position of Director of Enrollment Services, Graduate and Adult 
Programs, effective October 12, 2009. 
ln her new position, Terry will be responsible for promoting the University's graduate 
and adult academic programs with an emphasis on new program development and 
maximization of enrollment in current programs, including improving conversion rates of 
applicants and retention of cuJTent students. 
A 1979 Alumna, TeJTY earned her Bachelor of Arts degree in Education from La Salle 
and both a Master of Management and a Master of Education (training and instructional 
systems design) from Penn State University. She has been director of La Salle's part-time 
MBA program since 200 I. During her tenure, she instituted a Saturday MBA Program, 
participated in the selection of and oversaw a campus move to Plymouth Meeting, and 
collaborated in the formation of a Women's MBA association and a city wide non-profit 
case competition for MBA students. Teny was also recently selected to participate in the 
Lasallian Leadership Institute (LLI), a three year mission and leadership development 
program. 
Prior to joining La Salle's staff, she had a successful career in the management 
consulting, corporate training, behavioral health and human resources industries. 
Please join me in congratulating Terry on her appointment. 
1900 West Olney Avenue 
Philadelphia, Pcnns)'lvania 
19141-1199 USA 
p 215.951.1024 
F 215.991.3775 
Mvw.lasalle.edu 
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On tlie .Menu for October 14: 
TAKING THE ((fiCTION~ OUT OF 
((SCIENCE FICTION~~ 
RECENT BREAKTHROUGHS IN 
SCIENCE THAT CHALLENGE OUR FAITH 
What: Explorer Cafe featuring William Price, Ph.D., 
Department of Chemistry and Biochemistry 
When: Wednesday, Oct. 14, at 3:00p.m.-?? You 
decide! 
Where: Holroyd Hall's 1 st floor atrium (FREE FOOD!) 
Dr. William Price, Professor of Chemistry and Biochemistry, 
examines society's resistance to new scientific paradigms by 
challenging us to explore how recent scientific breakthroughs 
might allow us to re-imagine and, perhaps with a little tinkering, 
redesign and redefine what it means to be living. 
R 
R~ 
THE EXPLORER 
CONNECTION 
Explorer Cafes are open to the entire La Salle 
community. Join the conversation! 
Explorer Cafe is brought to you by The Explorer Connection initiatives--
the Essential Question and Celebration of Science. 
Questions or comments? Contact JuliannaGwiszcz at ~Pflszczjl@lasalle.edu. 
 
 
The De La Salle Symposia 
 
You are invited to explore the Catholic and Lasallian heritage of La Salle University this school year through the writings 
of John Baptist de La Salle.   
 
Five 90‐minute sessions (one each in November, December, February, March, and April) are planned.  Writings will be 
reviewed with scholarly rigor while maintaining an informal ‘book club’ atmosphere.   
 
Topics include: 
 
The Personal La Salle: de La Salle’s personal and professional journey in light of his personal biographical writing 
taken from various stages of his life;  
La Salle the Educator: de La Salle’s pedagogical principles, teaching strategies, his observations about decorum 
and civility and his classroom innovations;  
La Salle the Founder: de La Salle’s ability to structure the pedagogical initiatives of the community and his  
  leadership in the management of the association of teachers responding to the educational needs of youth;  
La Salle the Catechist: de La Salle’s approach to evangelization through education, the writings regarding Christian 
initiation in the church and faith development;  
La Salle the Spiritual Guide: de La Salle’s spiritual journey and his role as spiritual mentor to others, his writings to 
support the spiritual development of those involved in education, especially his teaching about work and 
prayer. 
 
Through these topics, we will address the challenge of translating De La Salle’s vocabulary and his educational mission 
into our world.  It is our expectation that Symposia participants will supply additional topics and angles of approach. 
 
For the fall semester, symposia will be held on Thursday afternoon November 12 and December 10 beginning at  
3:30 p.m. at a location to be announced.  Each session will be led jointly by Brother John Crawford and Brother Miguel  
Campos.  All reading materials will be provided free, as will refreshments at the discussion sessions.   
 
Seating is limited.  Those interested in participating should notify the Office of Mission Integration by Wednesday,  
October 14.  Please contact Ray Ricci via email at ricci@lasalle.edu or by phone at campus extension 1079.   
 
Sponsored by the Office of Mission Integration 
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TO:  La Salle Community 
FROM:  Arthur Grover 
  Director of Security and Safety 
SUBJ:  Driver Safety Awareness Program 
DATE:  October  9, 2009 
 
 
The Driver Safety Awareness Training will be given during this Fall Semester on the following dates and times: 
 
    Thursday, October 15, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. 
    Thursday, November 12, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. 
     
The program will be presented in Olney Hall, Room  100.   
 
University policy requires that the operator of any University vehicle possess a La Salle University Operator’s Permit. 
Policy also requires that operators previously certified need to renew their permit every three years. Consequently, 
new employees and students wishing to operate University vehicles and those employees and students that have 
been previously certified but whose permit is set to expire, are invited to attend the above referenced sessions. Addi‐
tional sessions will be scheduled throughout the year on dates that are not yet determined. 
 
 
Friday, October 9, 2009, 5 p.m. 
3260 South Street 215. 898.4065 
www.upenn.edu/museum 
Neo-African Drums ’n Dance 
performs for 1,000 Attendees 
at the 
International Students and Scholars Reception 
  
Egyptian Gallery at the University of Pennsylvania 
Museum Of Archaeology and Anthropology 
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JUST A REMINDER! 
HUMAN RESOURCES IS PLEASED TO ANNOUNCE 
INDIVIDUAL COUNSELING SESSIONS WITH TIAA-CREF. 
TIAA-CREF will be offering Individual Counseling Sessions on 
• Tuesday, November 17, 2009 9:00a.m. - 4:00p.m. 
• Tuesday, December 15, 2009 9:00 a.m. - 4:00p.m. 
All sessions will be held in Room 308 of the Union Building. 
A t these sessions, you can discuss your personal retirement options with a 
TIAA-CREF consultant on a confidential basis. 
Sign Up Today: 
To schedule a counseling session, 
please visit tiaa-cref.org/moc or call 800.842.2010. 
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Vanguard Opportunities 
for Juniors and Seniors 
~Vanguard" 
Pla inTalk on Investing"·' 
Please inform your students of the following 
opportunities offered through Vanguard: 
. College to Corporate Internship: available to 
juniors in all majors 
• Vanguard Accelerated D ,evelopment Program: 
available to seniors in all majors 
. Acceleration into Financial Professional Program: 
available to seniors majoring in accounting, 
finance, and economics 
• Students can access descriptions and application 
instructions through explorenet. 
Career Services Center 
409 Administration Building 
careers@lasalle.edu 
215.951.1075 
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Upcoming Home Games 
Oct. 9 – Oct. 16 
 
Women’s Soccer @ McCarthy Stadium 
    Fri. 16  Temple        5:00 p.m. 
 
Men’s Soccer @ McCarthy Stadium 
    Fri. 16  George Washington     7:30 p.m. 
 
Men’s Tennis @ La Salle Tennis Courts 
    Mon. 12  Wagner   3:00 p.m. 
    Tues. 13  St. Thomas  2:00 p.m. 
 
Field Hockey @ DeVincent Field 
    Fri. 9  West Chester  3:00 p.m. 
    Sun. 11  Villanova   1:00 p.m. 
 
Volleyball @ The Hayman Center 
    Tues. 13  Temple   12:00 p.m. 
    Fri. 17  Rhode Island  7:00 p.m.   
 
GO EXPLORERS! 
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Tenure­Track Assistant Professor for Sociology and Criminal Justice 
 
The Department of Sociology, Social Work and Criminal Justice at La Salle University in Philadelphia invites 
applications for a tenure‐track position at the rank of Assistant Professor beginning August 2010.  We seek 
candidates who can contribute to our core classes in our criminal justice and sociology programs.  Faculty 
members are expected to maintain an active program of scholarship as well as participate in academic and 
service activities. A Ph.D. is required for this position. 
 
Applications should include: (1) a curriculum vita; (2) a letter of application, which includes a statement of 
educational philosophy, teaching experience, and research interests; (3) evidence of teaching effectiveness; 
(4) sample of scholarship; (5) three letters of recommendation sent under separate cover; and (6) graduate 
transcripts. Send to the following:  
 
          Charles A. Gallagher, Chair 
          Department of Sociology, Social Work and Criminal Justice 
          La Salle University 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA 19141‐1119 
 
Applications are due by December 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
Assistant Women’s Lacrosse Coach 
 
La Salle University’s Athletic Department invites applications for an immediate opening for an  
Assistant Women’s Lacrosse Coach.  The Assistant Coach will be responsible for assisting with all aspects of 
the management of the program, including (but not limited to), recruiting, player development, fund raising 
and NCAA compliance.  Previous coaching and or playing experience at the college level are preferred.  
 
Send letters of interest, résumé with at least three references to the following: 
 
          Candace Taglianetti 
          La Salle University 
          Box 805 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, Pa.  19141 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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